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´La colonización antioqueña¨ estructuró demográfica, económica y  culturalmente el eje central 
de Colombia. La construcción de asentamientos en bahareque posibilitó su permanencia en los 
territorios colonizados¨.
Alberto Saldarriaga 
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N las postrimerías de la colonización española , las buenas casa las de lo proietarios mas acomodados havbían dejado de construirse con muros de 
bajareque y techos pajizos y se empezaban a erigir con tapias de tierra de hasta
ochenta centímetros de grueso y cubiertas de teja de barr, siguendo las tradiciones hispnas. 
AZUL
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¨Mientras los primeros rascacielos en Estados Unidos causaban asombro y transformaban los 
conceptos funcionales y técnicos de la arquitectura occidental,  en la región de la ¨colonización 
antioqueña¨ se reinventaba una técnica milenaria‐ el bahareque¨.
Jorge Enrique Robledo   
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¨No obstante la Naturaleza les jugó una mala pasada a las costumbres ancestrales , porque los nuevos 
asentamientos estuvieron a punto de desaparecer por causa de los terremotos. . …  O descubrían una forma 
segura de cobijar a sus gentes o el traslado se hacía inexorable …..y debía encontrarse la solución en unos días en 
los que si bien el hierro y el cemento se empleaban en Europa y USA,   en esta zona de Colombia, por el enorme 
atraso industrial y la incomunicación no podía pensarse en esos materiales¨
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¨Entre 1885 y 1925 la arquitectura del bahareque vivió su esplendor en territorios de la ¨colonización 
antioqueña¨ . Fue una reinvención que desarrolló una técnica que se remonta a los orígenes de las culturas 
precolombinas¨.
Jorge Enrique Robledo 
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En Manizales rara vez se utilizó el termino bahareque  para  designar las edificaciones que se  hacían con él. Se 
decía  ¨¨casas de madera, y por ellas se entendía  desde las que dejaban a la vista revoques de tierra o estiércol 
hasta las que lucían en sus exterires tablas, láminas metálicas, y morteros de arena y cemento. 
Jorge  E. Robledo   
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.los temblores se repetían con frecuencia y causaban estragos en los edificios que para entonces se hacían todos 
de tapias... 
…En 1884 se comenzaron a construir las casas de un modo nuevo , de tapia o de ladrillo la planta baja y de 
madera  el segundo piso. La casa de Don Ricardo Arango construida de ese modo no tuvo daño alguno en el 
terremoto de 1885. Las casas de tapias se reconstruyeron de ese modo y todos los edificios de allí en adelante se 
construyeron al estilo temblorero como se le llamó popularmente¨
Archivo Historial de Manizales 
en 1920 todos los eificios de la ciudad..             , 
públicos y privados, de ricos y de pobres,eran
de madera…así estaban construidas las 
iglesias, la gobernación, la alcaldía, la carcel, la 
correccional de menores, las escuelas, el 
instituto universitario, el hospital, las galerías 
plaza de mercado, y el cuartel de la fuerza 
públicas y todas las viviendas…
Los incendios de 1922, 1925 y 1926 destruyeron la ciudad de maderas y 
bahareque. Manizales. 
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http://www.paisajeculturalcafetero.org.co/images
En 1930‐1940 la ciudad culminó la reconstrucción con un nuevo símbolo 
resistente al fuego: la Catedral Basílica
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QUINDIO
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Bonanza Cafetera 1970‐1975
comienzo de fin del bahareque…  
Renovación Urbana  
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Manizales Centro Histórico Patrimonial 
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Renovación Urbana 
Macroproyecto San José Manizales  
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Biomanizales 1995‐2025  
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Hacer compatibles el país político administrativo con su territorio ambiental.
Ecorregión del Eje Cafetero. 
Fuente. Mapa Sistema de Información Regional 
UPT.  Pereira.  
Gestión Compartida 
Cátedra UNESCO U.N Manizales 
Comités Departamental de Cafeteros de Cladas, Quindío, Risaralda y Valle 
Corporación Alma Mater 
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La UNESCO declara  el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) patrimonio cultural de la humanidad , durante la 35.ª sesión del Comité de Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología .   La región colombiana declarada está conformada por áreas 
de 47 municipios de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde se encuentran ubicadas cerca de 24 000 fincas cafeteras, en las que vive una población 
estimada de 80 000 personas
29 de junio de 2011.
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